




Càlcul  de les taules 
hidrostàtiques i del 
Criteri d'Estabilitat 
segons ISO 12217-1 
de l'embarcació "Lady"	
ENGINYERIA TÈCNICA NAVAL EN  SERVEIS I  PROPULSIÓ  
DEL VAIXELL. 
















Ricard  Bosch  va  aconseguir  donar‐li  una  sortida  més  didàctica  i  científica.  L’objectiu  és 







Aquest  Projecte  Final  de  Carrera  és  part  d’altres  estudis  i  projectes  realitzats  per  altres 
estudiants  amb  l’objectiu  d’aconseguir  dur  a  terme  aquesta  gran  transformació  de 
l’embarcació.  Concretament  es  realitza  l’estudi  de  les  condicions  d’estabilitat  necessàries 









































































































































es  faran  els  tràmits  corresponents  a  la  legalització  de  l’embarcació  per  part  de  Capitania 
Marítima. 
1.2. CONSIDERACIÓ	
Tots  els  càlculs  i  estudis  s’han  fet  tenint  en  compte  dades  teòriques  i  segons  els  equips  i 












L’embarcació  a  què  es  fa  referència  en  aquest  projecte  és  una  embarcació  de  6.5 metres 







culpa  de  la  bomba  hidràulica  de  la  cua  i,  per  apagar  el  foc,  la  van  enfonsar  parcialment. 
Posteriorment  es  va  reflotar  i  va  estar  varada  a  la marina  seca Marina  d’Horta,  ubicada  a 
Barcelona. Actualment es troba a les instal∙lacions d’ El Far a les drassanes de la Barceloneta. 
Característiques Principals 
 Nom:       Lady 
 Número de sèrie:     NIB 33181 
 Material casc:     PRFV 
 Any de construcció:   1976 
 Eslora, LH:       6.58 m  
 Màniga, BH:     2.44 m  





































































en  aquest  projecte  als  equips  i  pesos  dissenyats  anteriorment.  L’objectiu  és  calcular 
l’estabilitat  respectant  tot el  treball anterior. S’han emprat els pesos  i disposicions segons el 











Actualment  l’embarcació es  troba  varada al  taller d’ El  Far. Per aquest motiu no és  factible 
realitzar proves d’estabilitat a l’aigua. Tots els càlculs s’han realitzat mitjançant càlculs teòrics i 
programes informàtics que simulen l’embarcació.  S’ha emprat el programa de dibuix Autocad i 
el programa de modelització naval Maxsurf Modeler  i Stability en  la  seva versió Acadèmica. 
Aquesta  versió  no  és  tan  complerta  com  la  professional  i  té  algunes  limitacions,  com  per 
exemple el número de situacions de càrrega.  
3.1. Maxsurf	Modeler	


























Per  fer  els  càlculs  d’estabilitat  s’ha  emprat  el  programa  Maxsurf  Stability.  A  partir  de  la 






Els  tancs  originals  de  l’embarcació  s’han  desballestat  i  segons  l’anterior  projecte  s’han 
dissenyat  dos  nous  tancs  gasoil  a  la  popa  de  l’embarcació.  Aquests  tancs  s’han modelitzat 
























Per  fer  els  càlculs  s’han  emprat  diferents  condicions  de  càrrega modificant  la  quantitat  de 


















La normativa  vigent  actualment que  aplica  a embarcacions d’esbarjo no propulsades  a  vela 
d’eslora superior a 6m  i  fins a 24 m  respecte a  temes d’estabilitat és  la norma   UNE‐EN  ISO 




Aquesta  normativa  especifica  els mètodes  d’avaluació  de  l’estabilitat  i  la  flotabilitat  de  les 
embarcacions  en  estat  intacte  (sense  averies).  També  contempla  les  característiques  de 
flotació de les embarcacions susceptibles d’inundació. 
La  conformitat d’aquestes normes de    seguretat no garanteix que  l’embarcació no es pugui 
inundar  o  bolcar,  i  la  capacitat  del  sistema  de  buidatge  no  està  dissenyat  per  drenar 
l’embarcació  en  cas  de  trencament  del  buc.  Per  tant  s’aconsella  tenir  les  precaucions 
necessàries i observar les normes de navegació en qualsevol situació.  
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Velocitat del vent per al 
càlcul (m/s) 













Segons  la  norma UNE  –EN  ISO  12217‐1  una  embarcació  amb  la  categoria  de  disseny D  es 
considera que  s’ha dissenyat per operar amb onades de  fins a   0,3 m d’altura  significativa  i 
ocasionalment  fins a 0,5 m d´ altura  i un vent característic estable de  força Beaufort  igual o 
menor a 4.  Aquestes condicions es troben en aigües protegides interiors i aigües costeres amb 
bon temps.  Es considera que el vent pot arribar a ratxes de 13 m/s.  
L’altura  significativa  d’onada  es  l’altura mitja  de  la més  gran  d’un  terç  de  les  onades,  que 
aproximadament   correspon a  l’altura de  l’onada estimada per un observador experimentat. 
Algunes onades arribaran al doble d’aquesta altura. 
L’embarcació  navegarà  dins  d’aigües  portuàries  del  Port  de  Barcelona  i  en  cap  cas  les 
condicions meteorològiques no supereran les condicions descrites anteriorment. 
4.1.2. Embarcació	no	propulsada	a	vela	(3.1.2.)	




En  el  moment  de  la  realització  d’aquest  projecte  l’embarcació  es  troba  en  procés  de 
rehabilitació i les cobertes no estan construïdes.   
Es  segueixen les indicacions segons el projecte inicial "Projecte de Legalització d'un laboratori 
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 6 Persones a 75 kg per persona:        450 kg 
 Queviures, efectes personals de la tripulació,  
 provisions segons la fórmula(LH‐2.5) 2+ 50 kg extres      66 kg 












































Per  justificar que  l’embarcació  és de  banyera  ràpida  cal que  compleixi  amb  la norma      ISO 
11812:2001. Embarcaciones pequeñas. Bañeras estances y bañeras de vaciado rápido. 





remodelació  i  per  tant  aquesta  part  no  està  construïda.  En  aquest  apartat  es  donaran  les 






















secció  transversal  circular mínima  de  25 mm.  Es  tindran  en  comte  les  reixetes  protectores 
perquè  no  caiguin  objectes  dintre  i  que  no  puguin  obturar  la  canonada  però  alhora  no 
obstrueixin el pas de l’aigua.  




Per  calcular  el  temps  de  drenatge màxim  de  la  banyera  segons  la  Categoria  de  Disseny  D 

















































Com  a mínim  l’embarcació  tindrà  dos  desaigües,  un  a  cada 
































Resultat:   La  instal∙lació  de  noves  obertures  complirà  la  norma  ISO 
12216:2003.  Pequeñas  embarcaciones.  Ventanas,  portillos, 















































L’objectiu  és  comprovar  que  l’embarcació  té  una  estabilitat  suficient  davant  d’un  canvi  de 
pesos  per  part  de  la  tripulació  respecte  a  l’eix  de  cruixia  en  una  embarcació  no  inundada. 





o  superior a 6 m” al punt 6.2.3 per a  l’embarcació  amb una eslora de 6.5 m  l’angle màxim 
d’escora hauria de ser durant l’assaig: 
∅ைሺோሻ ൌ 11.5 ൅	ሺ24 െ ܮுሻ
ଷ
520  






































Per la condició LC2 es compleix la norma             























9.1. 	 	 Resultat	
Resultat:   Aquest  requisit no és aplicable a  la Lady  ja que  la superfície 



















Per  al  buidatge  de  l’aigua  s’aplica  la  norma  ISO  15083:2003    “Pequeñas  embarcaciones. 
Sistemas de bombeo de sentines , sobre sistemes de bombes de buidatge. 
L’embarcació  s’ha  descrit  com  una  embarcació  amb  banyera  de  buidatge  ràpid  i  per  tant 
correspon a una embarcació amb coberta completa. 
Una embarcació de Categoria D de disseny de més de 6m ha de tenir instal∙lada una bomba de 
buidatge  com  ha  bomba  principal  de  buidatge.  En  aquesta  categoria  no  es  requereix  una 
segona.  La bomba serà manual, elèctrica o mecànica amb un caudal superior a 15 l/min a 10 
kPa. Si és manual serà de 45 temps per minut. 







































































































partir de  simulacions, aquest paràmetre  s’ha d’aconseguir a patir del càlculs  realitzats  sobre 
l’embarcació real. 














































Perquè  l’embarcació  produeixi  l’escora  desitjada  cal  posar  a  sobre  uns  pesos  adequats  a 
l’embarcació. 
Per calcular aquests pesos emprarem la fórmula:  




































 Per  fer  la prova cal que  l’embarcació estigui en un  lloc abrigat sense onades provocades 
per altres vaixells, amb mar plana sense onatge ni corrents. 
 Les  condicions  climàtiques  seran  favorables,  no  plourà  ni  farà  vent.  En  cas  contrari  es 
posposarà per un altre dia. 
 Hi haurà profunditat suficient perquè l’embarcació no toqui amb el fons. 
 Cal  comprovar  que  el  pes  de  l’embarcació  correspon  al  seu  pes  en  rosca:  enumerar 
exhaustivament  els  pesos  que  falten  per  arribar  com  balses  salvavides,  veles,  equips 











francbord,  des  de  l’aigua  fins  a  un  punt  conegut  de  l’embarcació  (una  coberta  o  un 
barana).  Es  pot  transportar  aquesta mida  a  un  plànol  i  per  la  diferència  fins  a  la  part 
inferior de  l’embarcació es sabrà el calat.  Indicar en el plànol  la situació on s’ha agafat  la 
distància.  Idealment  s’agafen  com  a mínim 5 mesures  a  cada banda,  a popa,  centre de 
l’embarcació i proa. 
 












sigui possible  en un  lloc  arrecerat. Quan més  llargs  siguin  els pesos més  exacte  serà  la 
prova. Els pesos dels pènduls quedaran dins d’una cubeta amb líquid perquè amorteixi les 






























la  docència  i  la  investigació  és  un  objectiu  molt  enginyós  i  imaginatiu.  D’aquesta  manera 
s’estalvien recursos i s’impulsa la investigació. 
El projecte de  reforma de  la Lady és un pla de molta envergadura  ja que contempla moltes 




La norma vigent que aplica a  l’estabilitat  i  la  flotabilitat de  les embarcacions entre 6  i 24 m 
d’eslora és la UNE‐EN ISO 12217‐1. “Pequeñas embarcaciones. Evaluación y clasificación de la 
estabilidad y  la  flotabilidad. Parte 1: Embarcaciones no propulsadas a vela de eslora  igual o 






Serà  llavors  quan  es  podrà  realitzar  la  prova  d’estabilitat  amb  l’embarcació  a  l’aigua  per 
determinar exactament la situació del Centre de Gravetat.  
També s’han donat  les  indicacions  i els càlculs pertinents per aconseguir que  la banyera sigui 
una  banyera  de  buidatge  ràpid.  Aquesta  consideració  no  s’havia  tingut  en  compte  en  el 
projecte  anterior  "Projecte  de  Legalització  d'un  laboratori  surant  de  6.5  m  d'eslora  per 











de  propulsió  naval  elèctrica".  Projecte  Final  de  Carrera  Enginyeria  Tècnica Naval  en 
Serveis i Propulsió del Vaixell. Mercè Barba i Ferrer. Juny 2013. 
 UNE‐EN  ISO  12217‐1.  “Pequeñas  embarcacions.  Evaluación  y  clasificación  de  la 















 Introduction  to  Naval  Architecture.  Tupper,  BSc,  CEng,  RCNC,  FRINA,  WhSch  Fourth 
Edition, 2004. Elsevier Butterworth‐HeinemannE. C.  
 ASTM Fl321‐92, Guide for Conducting a Stabi/ity Test (Lightweight Survey and Inclining 
Experiment)  to  Determine  the  Lightship  Displacement  and  Centres  ofGravity  of  a 
Vessel. 
 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 70.  Miércoles 23 de marzo de 2011. 5295. Sec. I. 
MINISTERIO  DE  ASUNTOS  EXTERIORES  Y  DE  COOPERACIÓN  Código  Internacional  de 
































































Lightship  1  1,863  1,863 2,810  0,000  0,770
Tank1 estribor  100%  0,058  0,058 0,054 0,054 0,600  0,600  0,450
Tank1 babor  100%  0,058  0,058 0,054 0,054 0,600  ‐0,600  0,450
Tripulació  6  0,075  0,450 2,810  0,000  0,000
Provisions  1  0,066  0,066 2,810  0,000  0,000













































Code  Criteria  Value Units  Actual  Status Margin %
ISO 12217‐1:2002(E)  6.2 Offset load test ‐ heel at equilibrium 10,0 deg  0,0  Pass  +100,00



























Lightship  1  1,863  1,863 2,810  0,000  0,770
Tank1 estribor  100%  0,058  0,058 0,054 0,054 0,600  0,600  0,450
Tank1 babor  100%  0,058  0,058 0,054 0,054 0,600  ‐0,600  0,450
Tripulació  6  0,075  0,450 2,000  0,000  0,000
Provisions  1  0,066  0,066 2,810  0,000  0,000













































Code  Criteria  Value Units  Actual  Status Margin %
ISO 12217‐1:2002(E)  6.2 Offset load test ‐ heel at equilibrium 10,0 deg  0,0  Pass  +100,00



























Lightship  1  1,863  1,863 2,810  0,000  0,770
Tank1 estribor  100%  0,058  0,058 0,054 0,054 0,600  0,600  0,450
Tank1 babor  100%  0,058  0,058 0,054 0,054 0,600  ‐0,600  0,450
Tripulació  6  0,075  0,450 2,000  0,000  1,500
Provisions  1  0,066  0,066 2,810  0,000  1,000













































Code  Criteria  Value Units  Actual  Status Margin %
ISO 12217‐1:2002(E)  6.2 Offset load test ‐ heel at equilibrium 10,0 deg  0,0  Pass  +100,00



























Lightship  1  1,863  1,863 2,810  0,000  0,770
Tank1 estribor  0%  0,058  0,000 0,054 0,000 0,897  0,600  0,300
Tank1 babor  0%  0,058  0,000 0,054 0,000 0,897  ‐0,600  0,300















































Code  Criteria  Value Units  Actual  Status Margin %
ISO 12217‐1:2002(E)  6.2 Offset load test ‐ heel at equilibrium 10,0 deg  0,0  Pass  +100,00






























Lightship  1  1,863  1,863 0,292  0,000  0,000
Tank1 estribor  0%  0,058  0,000 0,054 0,000 0,303  0,750  0,300
Tank1 babor  0%  0,058  0,000 0,054 0,000 0,303  ‐0,450  0,300
Tripulació  6  0,085  0,510 4,335  1,480  0,300














































Code  Criteria  Value Units  Actual  Status Margin %
ISO 12217‐1:2002(E)  6.2 Offset load test ‐ heel at equilibrium 10,0 deg  7,2  Pass  +27,60
























Lightship  1  0,000  0,000 0,292  0,000  0,000
Tank1 estribor  50%  0,058  0,029 0,054 0,027 0,594  0,600  0,375
Tank1 babor  50%  0,058  0,029 0,054 0,027 0,594  ‐0,600  0,375
Tripulació  6  0,085  0,510 1,535  0,000  0,000














































Code  Criteria  Value Units  Actual  Status Margin %
ISO 12217‐1:2002(E)  6.2 Offset load test ‐ heel at equilibrium 10,0 deg  0,0  Pass  +100,00


























Lightship  1  1,863  1,863 2,810  0,000  0,770
Tank1 estribor  0%  0,058  0,000 0,054 0,000 0,897  0,600  0,300
Tank1 babor  0%  0,058  0,000 0,054 0,000 0,897  ‐0,600  0,300
Tripulació  2  0,075  0,150 3,440  0,000  1,500
Provisions  1  0,030  0,030 1,000  0,000  1,000













































Code  Criteria  Value Units  Actual  Status Margin %
ISO 12217‐1:2002(E)  6.2 Offset load test ‐ heel at equilibrium 10,0 deg  0,0  Pass  +100,00




























Lightship  1  1,863  1,863 2,810  0,000  0,770
Tank1 estribor  0%  0,058  0,000 0,054 0,000 0,897  0,600  0,300
Tank1 babor  0%  0,058  0,000 0,054 0,000 0,897  ‐0,600  0,300






Heel to Starboard deg  0  5  10 15 20 25 30 40  50  60 70
GZ m  0  0,097  0,218 0,305 0,358 0,387 0,394 0,356  0,294  0,256 0,32
Stability
GZ
DF point portillo proa = 64,9 deg.
6.3.2 Wind heeling arm










0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Max GZ = 0,448 m at 83,6 deg.
DF point portillo proa = 64,9 deg.
6.3.2 Wind heeling arm










zero heel m.deg  0  0,2318  1,0219  2,3487  4,0206  5,8889  7,8564  11,631  14,892  17,586  20,3749 
Displacement t  1,863  1,863  1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863  1,863  1,863 1,863
Draft at FP m  0,245  0,241  0,233 0,224 0,21 0,19 0,159 0,046  ‐0,165  ‐0,572 ‐1,496
Draft at AP m  0,103  0,089  0,048 ‐0,012 ‐0,087 ‐0,178 ‐0,282 ‐0,538  ‐0,893  ‐1,452 ‐2,54
WL Length m  5,004  4,987  4,802 4,888 4,783 4,713 4,737 4,798  4,768  4,551 4,038
Beam max extents on WL 
m  1,337  1,421  1,316  1,227  1,17  1,138  1,051  1,065  1,148  1,336  1,476 
Wetted Area m^2  4,869  5,135  5,107 4,752 4,428 4,155 3,857 3,487  3,471  3,84 4,536
Waterpl. Area m^2  4,732  5,01  4,938 4,516 4,139 3,829 3,498 3,089  3,084  3,516 4,231
Prismatic coeff. (Cp)  0,567  0,56  0,564 0,548 0,559 0,572 0,572 0,558  0,546  0,546 0,586
Block coeff. (Cb)  0,275  0,273  0,354 0,466 0,36 0,305 0,285 0,242  0,224  0,231 0,353
LCB from zero pt. (+ve 
fwd) m  2,827  2,828  2,832  2,839  2,847  2,856  2,865  2,88  2,888  2,887  2,876 
LCF from zero pt. (+ve 
fwd) m  2,58  2,543  2,562  2,678  2,783  2,861  2,886  2,872  2,87  2,885  2,822 
Max deck inclination deg  1,5128  5,2535  10,185 15,19 20,21 25,233 30,249 40,234  50,18  60,11 70,0457
Trim angle (+ve by stern) 
deg  ‐1,513  ‐1,62  ‐1,9694  ‐2,5067  ‐3,1566  ‐3,8999  ‐4,6897  ‐6,1845  ‐7,7001  ‐9,2811  ‐10,969 
Heel to Starboard deg  80  90  100 110 120 130 140 150  160  170 180
GZ m  0,436  0,414  0,271 0,094 ‐0,094 ‐0,284 ‐0,464 ‐0,627  ‐0,76  ‐0,829 0
Area under GZ curve from 
zero heel m.deg  24,202  28,589  32,071  33,909  33,915  32,019  28,278  22,776  15,913  7,5047  2,7748 
Displacement t  1,863  1,863  1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863  1,863  1,863 1,863
Draft at FP m  ‐4,176  n/a  ‐6,218 ‐3,603 ‐2,712 ‐2,249 ‐1,955 ‐1,745  ‐1,582  ‐1,452 ‐1,381
Draft at AP m  ‐5,991  n/a  ‐8,243 ‐4,635 ‐3,391 ‐2,736 ‐2,314 ‐2,008  ‐1,766  ‐1,569 ‐1,444
WL Length m  4,391  5,19  5,329 5,423 5,505 5,583 5,666 5,737  5,828  5,957 5,465
Beam max extents on WL 
m  1,315  1,11  0,911  0,716  0,532  0,519  0,531  0,661  0,876  1,083  2,575 
Wetted Area m^2  4,667  3,979  3,66 3,535 3,497 3,525 3,606 3,783  4,157  5,166 13,563
Waterpl. Area m^2  4,11  3,081  2,55 2,297 2,189 2,188 2,288 2,524  3,025  4,28 13,241
Prismatic coeff. (Cp)  0,571  0,558  0,58 0,597 0,611 0,624 0,638 0,654  0,67  0,682 0,664







fwd) m  2,872  2,881  2,888  2,891  2,888  2,88  2,868  2,854  2,84  2,827  2,818 
LCF from zero pt. (+ve 
fwd) m  2,703  2,715  2,774  2,825  2,863  2,887  2,895  2,889  2,881  2,876  2,663 
Max deck inclination deg  80,017  90  99,979 109,96 119,93 129,92 139,91 149,91  159,92  169,93 179,331
Trim angle (+ve by stern) 









Margin Line (immersion pos = 3,808 m)    64 n/a
Deck Edge (immersion pos = 4,013 m)    65,3 n/a
DF point portillo proa  Downflooding point 64,9 155,7
 
 
Code  Criteria  Value Units  Actual  Status Margin %
































































































Draft Amidships m  0,000 0,111 0,222 0,333 0,444 0,556  0,667  0,778 0,889 1,000
Displacement t  0,0000 0,6166 4,177 9,931 16,46 23,47  30,88  38,65 46,79 55,31
Heel deg  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0
Draft at FP m  0,000 0,111 0,222 0,333 0,444 0,556  0,667  0,778 0,889 1,000
Draft at AP m  0,000 0,111 0,222 0,333 0,444 0,556  0,667  0,778 0,889 1,000
Draft at LCF m  0,000 0,111 0,222 0,333 0,444 0,556  0,667  0,778 0,889 1,000
Trim (+ve by stern) m  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000 0,000 0,000
WL Length m  0,000 4,352 4,955 5,313 5,532 5,692  5,818  5,936 6,053 6,171
Beam max extents on WL m 0,000 0,855 1,943 2,063 2,124 2,185  2,246  2,307 2,368 2,429
Wetted Area m^2  0,000 2,875 7,587 9,638 11,216 12,660  14,075  15,516 16,986 18,480
Waterpl. Area m^2  0,000 2,810 7,279 8,894 9,725 10,328  10,852  11,381 11,922 12,476
Prismatic coeff. (Cp)  0,000 0,626 0,716 0,722 0,734 0,742  0,747  0,749 0,748 0,746
Block coeff. (Cb)  0,000 0,306 0,350 0,467 0,531 0,566  0,586  0,596 0,601 0,602
Max Sect. area coeff. (Cm)    0,513 0,533 0,676 0,746 0,781  0,800  0,810 0,815 0,817
Waterpl. area coeff. (Cwp)  0,000 0,756 0,756 0,811 0,828 0,830  0,830  0,831 0,832 0,832
LCB from zero pt. (+ve fwd) m  0,146 2,322 2,186 2,255 2,343 2,409  2,458  2,496 2,529 2,558
VCB m  0,531 0,087 0,162 0,230 0,293 0,355  0,417  0,478 0,540 0,602
LCF from zero pt. (+ve fwd) m  0,146 2,188 2,170 2,406 2,529 2,592  2,630  2,666 2,701 2,736
KB m  0,531 0,087 0,162 0,230 0,293 0,355  0,417  0,478 0,540 0,602
KG m  0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340  0,340  0,340 0,340 0,340
BMt m  0,000 1,263 2,697 1,678 1,176 0,924  0,782  0,693 0,634 0,592






GMt m  0,191 1,010 2,519 1,568 1,129 0,939  0,858  0,831 0,834 0,854
GML m  0,191 32,719 16,462 10,000 7,439 5,978  5,045  4,465 4,087 3,832
KMt m  0,531 1,350 2,859 1,908 1,469 1,279  1,198  1,171 1,174 1,194
KML m  0,531 33,059 16,802 10,340 7,779 6,318  5,385  4,805 4,427 4,172
Immersion (TPc) tonne/cm 0,000 0,177 0,458 0,559 0,612 0,650  0,683  0,716 0,750 0,785
MTc tonne.m  0,000 0,037 0,128 0,184 0,227 0,261  0,289  0,321 0,355 0,394
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m  0,000 0,011 0,184 0,272 0,324 0,385  0,463  0,561 0,681 0,825
KN m  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000 0,000 0,000
Max deck inclination deg  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  0,0000  0,0000 0,0000 0,0000































0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6
0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2
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Draft Amidships m  0,000 0,111 0,222 0,333 0,444 0,556  0,667  0,778 0,889 1,000
Displacement t  0,0000 0,6166 4,177 9,931 16,46 23,47  30,88  38,65 46,79 55,31
Heel deg  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0
Draft at FP m  0,000 0,111 0,222 0,333 0,444 0,556  0,667  0,778 0,889 1,000
Draft at AP m  0,000 0,111 0,222 0,333 0,444 0,556  0,667  0,778 0,889 1,000
Draft at LCF m  0,000 0,111 0,222 0,333 0,444 0,556  0,667  0,778 0,889 1,000
Trim (+ve by stern) m  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000 0,000 0,000
WL Length m  0,000 4,352 4,955 5,313 5,532 5,692  5,818  5,936 6,053 6,171
Beam max extents on WL m 0,000 0,855 1,943 2,063 2,124 2,185  2,246  2,307 2,368 2,429
Wetted Area m^2  0,000 2,875 7,587 9,638 11,216 12,660  14,075  15,516 16,986 18,480
Waterpl. Area m^2  0,000 2,810 7,279 8,894 9,725 10,328  10,852  11,381 11,922 12,476
Prismatic coeff. (Cp)  0,000 0,626 0,716 0,722 0,734 0,742  0,747  0,749 0,748 0,746
Block coeff. (Cb)  0,000 0,306 0,350 0,467 0,531 0,566  0,586  0,596 0,601 0,602
Max Sect. area coeff. (Cm)    0,513 0,533 0,676 0,746 0,781  0,800  0,810 0,815 0,817
Waterpl. area coeff. (Cwp)  0,000 0,756 0,756 0,811 0,828 0,830  0,830  0,831 0,832 0,832
LCB from zero pt. (+ve fwd) m  0,146 2,322 2,186 2,255 2,343 2,409  2,458  2,496 2,529 2,558
VCB m  0,531 0,087 0,162 0,230 0,293 0,355  0,417  0,478 0,540 0,602
LCF from zero pt. (+ve fwd) m  0,146 2,188 2,170 2,406 2,529 2,592  2,630  2,666 2,701 2,736
KB m  0,531 0,087 0,162 0,230 0,293 0,355  0,417  0,478 0,540 0,602
KG m  0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340  0,340  0,340 0,340 0,340
BMt m  0,000 1,263 2,697 1,678 1,176 0,924  0,782  0,693 0,634 0,592






GMt m  0,191 1,010 2,519 1,568 1,129 0,939  0,858  0,831 0,834 0,854
GML m  0,191 32,719 16,462 10,000 7,439 5,978  5,045  4,465 4,087 3,832
KMt m  0,531 1,350 2,859 1,908 1,469 1,279  1,198  1,171 1,174 1,194
KML m  0,531 33,059 16,802 10,340 7,779 6,318  5,385  4,805 4,427 4,172
Immersion (TPc) tonne/cm 0,000 0,177 0,458 0,559 0,612 0,650  0,683  0,716 0,750 0,785
MTc tonne.m  0,000 0,037 0,128 0,184 0,227 0,261  0,289  0,321 0,355 0,394
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m  0,000 0,011 0,184 0,272 0,324 0,385  0,463  0,561 0,681 0,825
KN m  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000 0,000 0,000
Max deck inclination deg  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  0,0000  0,0000 0,0000 0,0000
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0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3
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Draft Amidships m  0,000 0,111 0,222 0,333 0,444 0,556  0,667  0,778 0,889 1,000
Displacement t  0,0000 0,6166 4,177 9,931 16,46 23,47  30,88  38,65 46,79 55,31
Heel deg  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0
Draft at FP m  0,000 0,111 0,222 0,333 0,444 0,556  0,667  0,778 0,889 1,000
Draft at AP m  0,000 0,111 0,222 0,333 0,444 0,556  0,667  0,778 0,889 1,000
Draft at LCF m  0,000 0,111 0,222 0,333 0,444 0,556  0,667  0,778 0,889 1,000
Trim (+ve by stern) m  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000 0,000 0,000
WL Length m  0,000 4,352 4,955 5,313 5,532 5,692  5,818  5,936 6,053 6,171
Beam max extents on WL m 0,000 0,855 1,943 2,063 2,124 2,185  2,246  2,307 2,368 2,429
Wetted Area m^2  0,000 2,875 7,587 9,638 11,216 12,660  14,075  15,516 16,986 18,480
Waterpl. Area m^2  0,000 2,810 7,279 8,894 9,725 10,328  10,852  11,381 11,922 12,476
Prismatic coeff. (Cp)  0,000 0,626 0,716 0,722 0,734 0,742  0,747  0,749 0,748 0,746
Block coeff. (Cb)  0,000 0,306 0,350 0,467 0,531 0,566  0,586  0,596 0,601 0,602
Max Sect. area coeff. (Cm)    0,513 0,533 0,676 0,746 0,781  0,800  0,810 0,815 0,817
Waterpl. area coeff. (Cwp)  0,000 0,756 0,756 0,811 0,828 0,830  0,830  0,831 0,832 0,832
LCB from zero pt. (+ve fwd) m  0,146 2,322 2,186 2,255 2,343 2,409  2,458  2,496 2,529 2,558
VCB m  0,531 0,087 0,162 0,230 0,293 0,355  0,417  0,478 0,540 0,602
LCF from zero pt. (+ve fwd) m  0,146 2,188 2,170 2,406 2,529 2,592  2,630  2,666 2,701 2,736
KB m  0,531 0,087 0,162 0,230 0,293 0,355  0,417  0,478 0,540 0,602
KG m  0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340  0,340  0,340 0,340 0,340
BMt m  0,000 1,263 2,697 1,678 1,176 0,924  0,782  0,693 0,634 0,592






GMt m  0,191 1,010 2,519 1,568 1,129 0,939  0,858  0,831 0,834 0,854
GML m  0,191 32,719 16,462 10,000 7,439 5,978  5,045  4,465 4,087 3,832
KMt m  0,531 1,350 2,859 1,908 1,469 1,279  1,198  1,171 1,174 1,194
KML m  0,531 33,059 16,802 10,340 7,779 6,318  5,385  4,805 4,427 4,172
Immersion (TPc) tonne/cm 0,000 0,177 0,458 0,559 0,612 0,650  0,683  0,716 0,750 0,785
MTc tonne.m  0,000 0,037 0,128 0,184 0,227 0,261  0,289  0,321 0,355 0,394
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m  0,000 0,011 0,184 0,272 0,324 0,385  0,463  0,561 0,681 0,825
KN m  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000  0,000 0,000 0,000
Max deck inclination deg  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  0,0000  0,0000 0,0000 0,0000
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